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Procura el hombre agradar ¿Saliendo del contingeme 
y con poco que se aplique en que hoy día ingresan tanto* 
ü B s e g u i r a despuntar 
Don K n H q o c . 
q t*e no va len ciertameniw 
loque $anto^ 
E L T O R E O C O M I C O 
Amallo (D. Franc'sco^ 
Barbieri(D. Francisco Asanjo). 
Caamaño(D. Angel). 
Carmena y ¡Vlillán (D. Luis). 
Cavia (D.'Mariano de). 
Esíram (D. José). 
Gutiérrez (D. Aniceto). 
Jiménez (I) . Ernesto). 
Lozano (D. Luis). 
Martos Jiménez (D. Juan). 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
T Mayorga (D. Ventur»). 1 
!& Miüán (D. Pascual). * 
1*> Minguez (D. Federico). W 
V Palacio (D. Eduardo de). 1 
** Pérez Urna(D. Miguel). ^ 
* Peña y Goñi (D. Antonio). '«> 
T Rebollo (D. Eduardo). 
JjL Reinante (D. Mamiel). m 
ffi Rodríguez Chaves (D. Angel). f, 
¡2 Ros (D. Vicente). 
Sánchez de Neira (D. Gonzalo). 
Sánchez de Neira (D. José) 
Serrano García Vao (D. M). 
Taboada (D. Luis). 
Todo y Herrero(D. Mariano deJ^  
Toledano (D. Miguel). 
Vázquez (D. José). 
Vázquez (D. Leopoldo). 
Yufera García (D Francisco). 
Zurita Nieto (D. Benito). 
S U M A R I O 
TEXT O: La suerte de recibir, por Sentimientos.—Rinq^itrun taurino, por 
M. Serrano García Vao.—¡¡Valientes revisteros!!, por Angel Jorro y Barber. 
Fuera de Medrid .—Noticias.—Revista de corrida verificadíi en Madrid ej 
dia 3 de Agosto de 1890.—Buzón.—Anuncios. 
GRABADOS: Enrique Santos (Tortero).- Inventos del dia, el submarino»,—El 
su-terrestre.—í'aí'ríVo en un apuro. 
LA SUERTE DE RECIBIR 
S e ñ o r don;Angel C a t m a ñ o , ú sea E l Barquero, ü el Ba rb i án . 
(Este m ó t e s e lo pongo yo-porque se lo merece su-.presen i tal 
Pues bien;- quié desirse, en Angel , que ya estamos toos Jocos 
perd íos , y .que no ?abe uno n i una á qué atenerse al respeto de 
la ciencia del arte de matar toros, n i aun á su propia crianza y 
demás menesteres. 
Usté habrá sentio hablar de la suerte de recibir , y h ab rá 
sentio usté hablar mal. 
Porque aquí ya toos hablamos de toros lo mismo que si fuéra-
mos de la familia. 
Con mucha franqueza. 
Han manuscrito libros argunos afisionaos, y entre eyos má 
ausente amigo el inteligente D. Ricardo García , too respetivo á 
la suerte suprema de recibir á las reses bravas. 
Ante tóo y como prueba de m i lealtad acrisolada, ü como se 
diga, debo pedir mi r ú dos mi r perdones á los corresponsales 
que di j ieron que Rafael Mol ina , L a g a r t i j o , hab ía recibido ú lo 
hab ía intentao, cuando menos, á un toro de Pa r í s de Francia. 
Pues es la ch ipén , y conste que me la co r to . . . s imbó l i camen te . 
Dos veces le me t ió er pie á un toro. 
E l me lo ha confesao con rubor. 
L o cuar que yo le dije: 
—¿Pués en vez de meter un pie dos veces p o r q u é no met ió 
us té dos á la par? 
; C ó m o había yo de figurarme que Rafaé que, cuando era cha-
valiyo in t en tó esa inerte por una causa l idá , hab ía de meterse á 
sus años á recibir} 
Perdonen ustés los r epór te res ú reporteros de per iód icos á 
quienes haiga podio fartar inconscientemente. 
Rafael me ha esplicao la cosa. 
F u é toa una h u m o r á de varios afisionaos. 
— Y o le meto er p ié y la mano a ese—dijo. 
Esto respondiendo á los amigos que le ped ían que recibiera y 
que diera er sarto der tigre y ¿qué se yo que más? 
Y siendo en groma, pué pasar. 
Pues, bien, vamos á la suerte de recibir, don Angel . 
¿No se queda usté como si viera al H u r ó n , q. e. p, d cuando 
lee en los partes y en cartas y en foyetines que el joven y ya 
apedreao Fula:-o ha recibió uno x\ dos toros con iguar fas'iíidá 
«jue si los recibiera en su casa? : 
Misté que ya es mucho recibir. 
«£7 Despatarrao ha quedao superior en brega, ajorcao y en 
banderillas. Descachó los de sus toros recibiendo de frente por 
detrás y despachó al tercero de un t i ro en la barba.» 
A mi se me antoja que con eso de recibir ocurre lo que le 
ocurrió a aquer señor que decía.que chamuyaba la lengua grie-
ga y la conocía y'la trataba con confiansa. 
L e enseñaron un manuscrito en ese idioma y no supo ni desir 
si aquello era una carta de familia ó un título de académico di-
ficurtoso y griego. 
Con que el hombre pa discurparse dijo: 
—Esto debe de ser griego antediluviano, por que no le co-
JDOZgO, 
—Vamo»—le dijo un punto—que us té el que cpnose es er grie-
go der porvenir. 
Asina es que, habiendo visto recibir toros ar señó M a n u é Do-
fninguez y aun argunas veces zv Boca, cuando le disen á uno que 
resibe E l l í i s l ocao . E l L i t r o y E l Macatruqui , le dan ganas de 
jasersetoro p o r u ñ a conses ión especial, pa reventar á cuatro ú 
seis de sus reaiibidores de biyetes. 
C réame usté , compare C a a m a ñ o , aquí , de no recibir la M i f -
^ant in i ta y la Frascuela y la Guerr i ta y la D e s e n g a ñ a y otras 
señoras y señor i tas del ramo de toreras del Reino, que tienen;, 
facurtaes, too lo demás es música de Waguer i n s t r u m e n t é por el 
maestro Perreras, pongo por caso. 
Su afet ís imo. 
SENTIMIENTOS. 
RINQUITRUN TAURINO 
A l salir de una corrida 
se marcharon á las Ventas,, 
r inqu i t run , qu i r r i n , q u i r r i n qui t run. 
Se marcharon á las Ventas 
m i paisano Telesforo 
y su vecina Te - t run , 
q u i r r i n , q u i r r i n , quitrun,, 
y su vecina Teresa. 
Y después de haber cenado 
tendidos sobre la hierba, 
r inqu i t run , qu i r r i n , q u i r r i n qui t run . 
Tendidos sobre la hierba 
la Teresa le decía: 
—¡Ay qué bien ha entrado el t run, 
qu i r r in , qu i r r i n , qui t run, 
ay qué bien ha entrado el Guerra! 
Soledad la cigarrera 
fué á los toros una tarde, 
r inqu i t run , qu i r r i n , q u i r r i n qu i t run . 
F u é á los toros una tarde, 
y el matador tuvo miedo 
y ella le l l amó co-trun, 
q u i r r i n , qu i t r í n , qui t run, 
y ella le l l amó cobarde. 
E l matador la miraba 
y ella le dijo:—Maleta, 
r i nqu i t run , qu i r r i n , q u i r r i n qu i t run . 
Y ella le dijo:—Maleta; 
para no entrar por derecho 
córtese usted la cotrun, 
q u i r r i n , qu i r r i n , qui t run , 
cór tese usted la coleta. 
L a señora de D . Cosme 
es consecuente abonada, 
rinquitrun, quirrin, quirrin quitrun. 
E s consecuente abonada, 
y va á todas las corridas 
á delantera de trun, 
quirrin, quirrin, quitrun, 
á delantera de grada. 
Cierta tarde en la corrida 
un par la brindó Juanillo, 
rinqu'trun, quirrin, quirrin quitnm,-
Un par la brindó Juanillo, 
y la señora decía: 
— ¡Cómo aprieta este chi-tnm. 
JSL T O R E O COMICO 
q u i r n n , q u i r n n , qui t run , 
cómo aprieta este chiqui l lo! 
M i vecina d o ñ a Angustias 
r iñe mucho con su esposo, 
r inqu i t run , qu i r r i n , q u i r r i n qu i t run . 
R iñe mucho con su esposo 
porque es muy aficionada 
y él no va nunca á los t run , 
qu i r r in , qu i r r i n , qui t run 
y él no va nunca á los toros. 
Y le dice doña Angustias 
á su esposo D . Rosendo: 
r iqu i t run , qu i r r i n , qu i r r i n qui t run. 
A su esposo D . Rosendo: 
— A la corta ó á la larga 
yo te haré tragar los t run, 
qu i r r i n , qu i r r i n , qui t run . 
yo te ha ré tragar los cuernos. 
M . SERRANO GARCÍA VAO. 
-^ -rf<ft,.*«rw>_^  
¡ V A L I E N T E S R E V I S T E R O S Ü 
H o y les ha tocado salir á la palestra, como si d i jéramos, á los 
•Tevisteros provincianos, maletas en el arte de Sentimientos, 
• Sobaquillo y demás estrellas del reviáter ismo taurino. 
No he-visto cosa más disparatada que algunas revistas confec-
cionadas por varios caballeritos que, habiendo presenciado la 
g r a n cantidad de diez ó doce corridas solamente, se sienten con 
los br íos necesarios para hacer ¡nada menos que una revista de 
toros! 
Y así les sale el ajo. 
Yo leí no ha mucho tiempo en una de esas, revistas ¡o siguiente: 
«Ya en suerte el burel, el s impát ico N . se t i ró con una media 
aguantando, que resul tó caída por atracarse de toro.» 
Barbaridades de ese calibre son el pan nuestro de cada d ía en 
las revistas que los tales revisteros escriben. 
Llega un d ía de corrida, y ya se sabe; lo primero es hacer 
unos versitos parala re^z^ía .{estilo madr i l eño , según ellos), ver-
sitos capaces de alterar el orden públ ico de una nac ión entera. 
Después , es de cajón, aquello de la barbiana imaginaria que 
tiene asiento á su lado, etc., etc. Y aquí vienen como ani l lo al 
dedo media docenita de frases chulescas, aunque adulteradas, 
como pesqu¡ben,_ mangue,.presona, etc., puestas con tal gusto, 
que sientan lo mismo que á un San Roque un par de pistolas. 
Para los escribidores, por lo regular, en el ganado no hay más 
que cuatro pelos. (Hablo de color, ¿eh? No confundamos.) 
Negro , co!orado, tostado r manchado.—Ror seguir la rut ina, 
necesariamente hablan mal de los picadores, aunque éstos colo-
quen todos los puyazos en lo alto. Bien es verdad que lo mismo 
Ies da un leñado en regla que un rajón en la palet i l la . 
¡ T o d o son varas!, d i rán ellos. 
Sale un toro, y los chicos de la cuadrilla empiezan á recortarle 
á diestro y siniestro, con el avieso fin de quebrantarle las fa-
cultades. . . Esto es lo que gusta á la mayor parte de esos reviste-
ros, y hasta alguno se .descuelga con el bajonazo que va á cont i -
n u a c i ó n . 
«Sal ió el tercero, y los nenes empezaron á juguetear: cón él y 
á hacer m i l monadas que no fueron aplaudidas por la concu-
r renc ia . . . » 
¡Ahí va el desahogo! 
«¡¡Públ ico ignorante que no sabe lo que es el verdadero arte 
y la verdadera escuela!!» 
E n lo que á diestros se refiere, conocen á pocos ó á algunos 
espadas solamente, l imi tándose á decir casi siempre: 
«Los chicos de Fulano prendieron tantos pares. . .» 
Sin clasificar los pares, por supuesto. 
¡Sería mucho lujo! 
Con los pases de muleta sucede una cosa parecida. En este te-
rreno distinguen los pases con la izquierda de los de la derecha, 
pero nada más. 
¡Algo es algo! 
Las estocadas las denominan como mejor les place. 
De gran efecto para ellos son las que matan á la res, sean estas 
vo lap iés netos ó bien ignominiosos golletazos. 
E l caso es matar á la primera. 
Resumen no le hay. 
Solamente apuntan el n ú m e r o de caballos muertos y el de 
varas. 
E n fin, les digo á ustedes que leerse una de esas revistas á c 
cabo á rabo, es peor qu^ una corrida toreando Tortero, Fahr i lo 
y Zocato juntos. 
(¡Que es todo lo que puede decirse!! 
FUERA DE MADRID 
M O N T O R O , 25 JULIO 
Se l id iaron cuatro toros de Barrionuevo, algunos de seis años^ 
y se re joneó otro más p e q u e ñ o . 
Lesaca estuvo bien en el primero, desechado por grande. S i l -
verio t ambién ma tó un mosquito regularmente, siendo cogido sin 
consecuencias. Gordi to , al matar el tercero, quedó mal, á pesar 
de ser el más noble. Recib ió un puntazo en la cara. 
E l primer toro a r r eme t ió en un ocasión con el F o ' mal i t a , 
a t ravesándole la mona y llegando el cuerno á la pierna, en la 
que rec ib ió un puntazo. 
El toro rejoneado 
lo mató un aficionado, 
que quedó muy buenecito. 
Peni ta y M á f z a n i i n i t o 
bregaron en alto grado. 
IPÚM! 
S E V I L L A , 25 de JULIO 
Los novillos-toros de Benjumea, lidiados esta tarde, han re-
sultado excelentes en general, bien criados y de hermosas lá-
minas. 
Jarana d ió muerte á los que le co r re spond ían , de dos estoca-
das y dos pinchazos. En quites, con la muleta y con los palos, no 
ha pasado hoy de regular. 
Corete, á su primero lo despachó de una estocada buena, y a l 
segundo de un pinchazo en hueso, recibiendo, y una caída á vo-
lapié . En quites, bien; con la muleta, superior, y en banderillas 
Reverte. Este joven diestro se presentaba por vez primera ante 
este púb l i co , y sea que la suerte le favoreció, ó sea por verdade-
ro mér i to , que de ambas cosas hubo, y no puede juzgarse en una 
sola corrida, es lo cierto que rayaron sus faenas en lo superior. 
Pasó de capa dos toros perfectamente, hizo magníficos quites, 
c lavó un buen par de banderillas, y mató bien, especialmente el 
:primero de sus toros que cayó sin punti l la de una corta. 
De los de á pié se distinguieron, Creus, Pincho y Mnyano. De 
á caballo ninguno. 
27 de JULIO 
Los N i ñ o s Sevillancs y novillos de Cámara . 
Conocido es ya el trabajo de estos toreritos y nÓ he de relatar 
los quites, monaditas y •adornos con que se ganan ovaciones en 
todas partes. 
Todo fué admirablemente hasta que salió el cuarto que al p r i -
mer capotazo cayó como muerto, teniendo que levantar al i nú -
t i l animali to, en peso. E l quinto sal ió también lastimado de los 
cuartos traseros, yentre una gr i ter ía espantosa, le d ió muerte F a i -
co. A l salir el sexto se a rmó la gorda, pues demostró i dén t i co 
defecto que sus hermanos. E l púb l ico , cansado de gritar por el 
engaño , empezó por arrojar una silla al redondel, y á poco la pla-
za adqu i r ió un aspecto imponente. Los pacíficos tomaron por 
asalto las1 localidades altas. Los descontentos prendieron fuego 
á los objetos hacinados en el centro del ruedo y á una parte de 
. la barrera, teniendo la guardia c i v i l que intervenir. 
No tiene defensa el f úbl ico obrando de tal manera; Pero hay 
que tener presente, que le hablan vendido las localkiades á pre-
cios altos, siendo e n g a ñ a d o . 
No hubo desgracias personales afortunadamente, 
¡Se ha lucido el Sr. Cámara ! 
ggDe seis toros pagados á buen precio, presentó tres visiblemente 
INÚTILES y los restantes poco menos 
Ya qué este año no había thos visto ninguna corrida de esajfga-
nader ía , ese es el medio deque los deseamos, y así crear.! iama. 
GrR.\LDir.t.o> 
S A N 1 A N D E R , 27 de JULÍO 
Toros de Veragua v cuadrillas de Cara y Mazzantini. 
Primero. Sentimientos, c á r d e n o , bragado. Recibió cinco p i n -
chazos de Badi la , T r igo , Üiaz y Soria, quienes perdieron dos 
pencos. Pu lgu i t a dejó dos pares cuarteando y dos Saturnino. 
Cara dió nueve naturales con desarme, un pinchazo en hueso 
dos pases más , otro desarme, otro pinchazo, otro pase y una es-
tocada algo atravesada, 
Segundo. L u g a r e ñ o , cas taño oscuro, bragado Soria, B a d i l , 
Díaz y T r i g o le pincharon cinco veces perdiendo tres jacos. T o -
más ¿e jó un par al cuarteo y dos Bernardo. Mazzantini con tres 
naturales, uno de pecho, otro alto, otro cambiado y media á vo-
lap ié , de spachó . (Palmas.) 
S |Tercero . Avellano, c á r d e n o cornigacho y bragado, Dia r y 
Soria le pincharon tres veces Gar róche c u a r t e ó dos pares y Cu-
rr inche otros dos, y Cara d ió cinco en redondo, cinco naturales 
y ao pinchazo, dos naturales más y ¡media ;* vo lap ié . (Palmos.) 
NVENTOS D 
£L SUBMARINO 
c¿/yj fama co/osal 
d/rahlffun día JaBi slom: 
myy justa aera tu f/ma, 
pero escdcJiame Feral 
V 
faro varón ¿¿a ia/e^ 
fawhe/t mamtq y/o a/exfy 
honra' al ¿r/omso uru/arme/ 
^ je/iz y/ye p cm/orme 
djjfruédndü- Je su /tiye/tfa 
E L TOfiJiü UUMICO 
'Cuarto, Aborrecido ,ensabanado, de buenas armas. Cantares 
a t i zó tres picotazos y Soria cuatro, y Aransaez dió el salto de la 
garrocha recibiendo aplausos. Entre Regater in y Hier ro clava-
ron tres pares, y Mazzantini, después de una buena faena, d ió 
media estocada á volapié , un pinchazo, una estocada buena y 
descabel ló . 
Quinto . Comisario, aguan tó cinco puyazos por dos caídas y 
un caballo. Cogieron los palos los maestros. Cara clavó un buen 
par y Mazzantini dos. (Aplasos), José con seis pases a t izó una 
buena estocada á vo lap ié . (Aplausos^. 
Sexto. Aguardentero, colorado, ojinegro, fué el toro de la tar-
de, pues puso en juego á toda la cabal ler ía dejando seis caballos 
en el ruedo y tres heridos. Entre T o m á s y Regater in le pren-
dieron cuatro pares buenos, y Mazzantini , después de brindar el 
toro á uno de los dueños de la Plaza, d ió cuatro pases, dos p in -
chazos y un buen golletazo. (Palmas.) 
Resumen. Los toros de Veragua buenos, sobresaliendo el quin-
to y sexto. La cuadrilla c u m p l i ó y fué aplaudida. L a Presidencia 
acertada y la Plaza l lenís ima, 
E. GIRALT, 
TUDKLA 27 DE JULIO DK 189O 
Sólo con el fin de desmentir lo afirmado en el telegrama pu-
blicado en el n ú m e r o anterior de su apreciable semanario, voy 
á permitirme, señor Director, dar á usted concisas noticias de la 
corrida aquí celebrada. 
Los toros de Díaz dieron magnífico juego. E l quinto t u m b ó 
siete pencos, y fueron buenos, para todo, el segundo y sexto, 
L a g a r t i j i l l o demos t ró alma, sí, pero ignorancia supina de las 
reglas más generales del arte. Sus tres toros los despachó de tres 
estocadas torcidas, dos medias y siete pinchazos. A esto queda 
reducido lo superior del telegrama citado. 
Pepete, por el contrario, se most ró valiente en demas ía , y es-
tuvo oyendo palmas toda la tarde. 
Picando se distinguieron R íñones y Tel i l las por lo buenos, y 
Calesero por lo malo, el cual descosió completamente al segun-
do toro. (Ovación 5i/^erior.) 
Los banderilleros cumplieron todos, y en la brega no holgó 
ninguno. 
Perdone usted estas mal trazadas l íneas , siquiera en gracia á 
su imparcialidad.—B. S. M . 
J. LOPKZ. 
PARIS 24 JULIO 1890 
L a corrida efectuadá esta tarde ha sido magnifica. 
Lo? toros pertenecieron: dos á Patil la dos á Palha y dos á 
Ibarra. 
En la l id ia del tercero, Angel cogió los palos y ci tó para cam-
biar; el bicho no acud ió , y el diestro cuar teó tres buenos pares. 
A l señalar la muerte estuvo bueno, y pasó en corto y con ele-
gancia. 
En un par>e resbaló y cayó al suelo delante de la cara del b i -
cho, pero V a l e n t í n , con gran oportunidad, echó el capote y se 
l levó el toro, evitando una cogida segura. 
V a l e n t í n toda la tarde rayó á grande altura A l cuarto de la 
larde le pasó de capa perfectamente con tres de farol y cuatro 
navarras. Después p id ió la silla, dejó un buen par cambiando, 
y fué el trasteo de su segundo muy ceñido . 
E n t i n a salida el punti l lero y Pz ío se tropezaron y cayeron 
ambos ante la cabeza del toro, y de nuevo V a l e n t í n ejerció de 
Providencia arrojando los trastos y cogiéndose á la cola del 
toro, cuya acción se p remió con aplausos y bravos. 
Resumen: 
De los picadores Agujetas, Pajarero y C i r i l o . 
Los banderilleros buenos, sobresaliendo Cayetano. 
. 27 JULIO 1890 
Y con la de hoy van 24 corridas de toros en la presente tem-
porada. 
Los bichos de Miura Palha y Cámara , fueron medianos sola-
mente; Va len t ín y Angel se despidieron de este púb l i co , por 
ahora; Angel va á cumplir sus compromisos en la Pen ínsu la , y 
V a l e n t í n á descansar hasta el 14 de Agosto, que empezará otra 
serie de nueve corridas. 
Angel d ió el salto de la garrocha con fortuna, siendo caluro-
samente aplaudido; t ras teó con arte y cerca, to reó de capa con 
mucho lucimiento, oyendo palmas y recibiendo flores y una gui-
tarra magnífica. A l sexto toro le puso dos pares de á cuarta. 
V a l e n t í n recibió una ovac ión por su par de banderillas á puer-
ta de gayola cambiando en la si l la. A l cuarto toro lo l levó junto 
al estribo, en el que se sen tó , siendo aclamado con entusiasmo.. 
A l sexto le lancep con tres navarras y cuatro de farol, buenas, 
t r a s t eándo le después con buenos pases, a r rod i l l ándose por dos 
veces ante el toro y dejando la banderilla en ios rubios. 
Resumen: 
Picando, Agujetas y C i r i lo . 
Banderilleando, Cayetano y Luis Recatero, 
Los matadores buen í s imos . 
AVILA. 
N O T I C I A S 
Don Manuel Sarachaga, y no otro, es quien se ha quedado con 
la contrata de caballo::- para las corridas de feria en Ciudad Real, 
bajo el tipo de 4.875 pesetas. 
La corrida de novillos verificada en Haro el d ía de Santiago 
á beneficio de la Casa de Caridad, d ió de sí 900 reales l í q u i d o s . 
En aquella pob lac ión dará una ó más funciones nuestro amigo 
señor Menéndez de la Vega, con cuya Plaza se ha quedado. 
SANTANDER, 27 (10*30 n.)—(Recibido el 28 á las 2(io m). Duque 
buenos. Caballos 18. Cara y Mazzantini muy bien en aos cada 
uno. Muchas palmas.—H. 
FERROL, 27, (9 n.)—Toros inmejorables. Cuadrilla superior-
Oruga primer toro, una estocada hasta la mano. Concedidas dos 
orejas. Banderilleros cumplieron. Cuevas tercer toro, sobresa-
liente en cortas. Mató ú l t imo un pinchazo y media buena. Caba-
llos 12. Púb l i co entusiasmado.—Ca^i7/o. 
En el n ú m e r o anteriorjinsertamos un telegrama dejTudela, pues 
en él vimos la firma de nuestro quer id í s imo c o m p a ñ e r o So t i l l o . 
Pero éste nos escribe diciendo que no ha remitido tal telegrama 
pues no ha estado en Tudela, y por lo tanto no se hace solidario 
de la superioridad de L a g a r t i j i l l o . Que conste así, y en cuanto 
al timador. Dios se lo demande. 
Cacheta ha sido por fin contratado para alternar con Cu/ r i t o 
en Ciudad Real. Leandro l levará ea su cuadrilla, de picadores 
ai .Sa^re-(no Manolo), y á Teli l las; de banderilleros á Aransaez, 
Barbear/lio y Moños , y de punt i l lero a! M o n t a ñ é s . 
Se encuentra ya casi restablecido de la cogida que sufrió ha 
poeqs días en Pamplona el picador de toros Santiago Vi l l a rma , 
Estudiante. 
De inveros ími l califica E l Chiquero nuestra noticia respecto 
á retirarse del toreo Manuel Feijoo, cuando no puede ser más 
verdadera. Es una de tantas anomal í a s taurinas y sensible por 
demás , que por no tener trabajo abandone el arte un buen p i -
cador, mientras están en cuadrillas P e l é , M e l é y el Chico de la 
Tana, 
E l domingo p róx imo se da rá en Zaragoza una corrida de seis 
toros de Gota, siendo uno de los espadas contratados An ton io 
Moreno, L a g a r t i j i l l o . 
T a m b i é n Cánd ido Mar t ínez , Mancheguito, to rea rá en aque l l» 
plaza el p r ó x i m o Septiembre. 
En la corrida verificada en Huelva el 27 del pasado, L i í r r su-
frió una cornada en un muslo, A / a « e j u ' u a puntazo, y fueron 
cogidos sin consecuencias Vieja, Lacayo ^ Valencia, 
L a g a r t i j o tiene contratadas las siguientes corridas, sin i n c l u i r 
las de Pa r í s : 
C o r u ñ a , 3 y 4 del corriente.—-San Fernando, el to.—San Se-
bas t ián , él 15.—Bilbao, 17, 18, 19 y 20.—San Sebas t i án , 24.— 
Linares, 28 .—Valdepeñas , 29.—Puerto de Santa María , 31.— 
Daimiel , 3 y 4 de Setiembre.—Madrid, corrida de beneficencia 
el 14. 
Como en años anteriores, las cuatro corridas que se celebren 
en F u e n t e r r a b í a , las to rea rá Anton io Dabó con su cuadrilla, 
estando en tratos además con otras empresas. 
E l novi l lero conocido por Naran j i to , ha sido contratado para 
estoquear ocho toros en Briviesca, los días 15 y »0 del corriente. 
Hoy torean ocho novil los de Anastasio en Sevilla, Los N i ñ o s 
Seviilanos. 
E L TOREO CÓMICO 
E l domingo próx imo torea en el Escorial Isidro Granés . 
Sigue puesta á la venta al precio de una peseta L a chaquetilla 
aqu í ó un roto para un descosido, l ib ro , escrito por los señores 
Barbieri , Mínguez , Carmena, Cavia, Sánchez de Neira (D. José 
y D. Gonzalo,) Chaves, P e ñ a y Goñ i , Del Todo , Palacio, Váz-
quez, Rebollo, Mil lán , Taboada, Reinante y C a a m a ñ o . 
L a Chaquetilla aqu í , que eficazmente recomendamos á nues-
tros favorecedores, está profusamente ilustrada por Redondo, y 
la ha l l a rán los compradores en las principales l ib rer ías y en el 
Kiosko Nacional, Plaza de Pontejos. 
P L A Z A D R T O R O S 
CORRIDA DE NOVILLOS VERIFICADA EL DÍA 3 DE AGOSTO DK I8QO 
Seis bichos de puntas de un tal Udaeta, 
que tiene vacada, pero muy completa. 
Los l id ian Almendro con el Mancheguita 
y el señor Cervera, que es todo un mocito. 
(Uno es de Carmena, otro es de Albacete 
y otro es de la tierra de los Rafaeles). 
Entre los peones sale el M i n u t i l l o , 
que es todo un valiente, aunque chequetiyo, 
y otros personajes de la come f l o r 
unos conocidos y otros que no son. 
Llena de personas la mezquita está 
cuando en su tabuco entra el concejal, 
que ocupó el asiento, sacudió el moquero, 
y salió á la arena el buró primero. 
Cárdeno , bragado, l is tón, grande y mogón del derecho, previos 
dos capotazos de Almendro, se lió con la cabal ler ía en siete oca-
siones á cambio de einco volteretas y dos caballos difuntos. 
E l toro se las gui l ló por el 8 y por ' la puerta de arrastre. 
A lbañ i l empezó con un buen par, y aprovechando dejó otro 
desigual. Su c o m p a ñ e r o , previas tres salidas de mentir i j i l las , de-
jó un par al sesgo desigual. 
Almendro, ataviado de verde con oro, l a r g ó l a orac ión fúne-
bre y no hizo más que lo siguiente: cinco con la derecha, doce 
altos y media, delantera y caída. Doce con la d e r e c h a / g a n á n d o -
se un palo, veinte a!tos y un pinchazo bueno. Tres con la dies-
tra y media buena- Dos con la derecha, dos altos, una atravesa-
dísima y un intento de descabello. 
Dejó el toro de estar vivo 
al golpe de la punt i l la , 
y el espada y la cuadrilla 
se re t i ró hacia el estribo. 
E l segundo fué negro, zaino, y muy afilado de pitones, con 
los que ma tó un gr i l lo en siete picotazos que le largaron por 
cuatro volteos. 
Dos n iños desconocidos 
de los muchos que salieron 
clavaron en varios sitios 
dos pares con sus dos medios, 
» y después con pincho y trapo 
salió á la escena el Manchego. 
Un pase natural, cuatro con la derecha, tres por alto y cinco 
cambiados sol tó para colocar una buena estocaoa entrando con 
fé y verdad á matar. 
Palmas justas. 
Cárdeno , bragado, ancho y veleto fué el tercero, á quien re-
cibió Cervera con seis magdalenas. 
E l púb l ico hizo salir al estudiante Dámaso , á qu ién Almendro 
trató de retirar. Por fin t r iunfó el veredicto púb l i co , y Lizasoain 
qnedó en el ruedo. 
Tardeando tomó el de Udaeta cinco convidadas, cayendo tres 
veces los Quijotes, que perdieron dos albardas ambulantes. Dá-
maso fué derribado sin consecuencia, y después el toro se coló 
por el i . 
Y allá va lo bueno. Serranito hizo una salida, otra, otra, y al 
fin dejó los palos en el suelo por no meterse. A c o n t i n u a c i ó n 
hizo dos nuevas salidas, y A/ñiMío se met ió con valent ía y sin 
tonteras, dejando un par muy bueno' Vuelve Serranito á la pa-
lestra, hace una salida, otra, otra, y con tanta carrera y tanta 
vuelta el toro se echa rendido. 
Levantóse á poco, y Aftnwío, sin p r epa rac ión , en t ró dejando 
medio par en buen si t io. Serranito logró poner un par abierto 
al relance, y al ser conducido al palco presidencial, el púb l i co 
k indul tó . 
Me han enterado que usté 
ejerce en el Matadero. 
Allí será usted torero, 
que en la plaza no hay de qué. 
Cervera dvó dos con la derecha, uno alto, otro de pecho, y un 
sopapo grande que t u m b ó á la res. (Palma*). 
Cas taño albardado fué el cuarto, l i s tón, pequeño y mogón def 
izquierdo. Almendro le dió tres verónicas y unos farolillos con 
los cristales empañados , y un paisano, previo permiso presiden-
cial , saltó con la garrocha, dando una regular voltereta por to-
mar corto el palo. 
¿Por qué venís á la memoria mía 
tristes recuerdos...? etc. 
Digo esto, porque yo di en cierta ocas ión un salto semejante. 
Con cinco puyazos se conformó el mori to por dos caidas y un 
potro, y Cánd ido y Cervera hicieron monadas eu los quites. 
Mogino chico puso dos palos delanteritos, Albañ i l , después 
de tres salidas, colgó un palo, y el estudiante salió una vez mal 
y luego puso un pelo en el testuz. 
Conste que el toro desarmaba y el chico llegó bien. 
Cosas que hizo Almendro: lo primer sufrir un desarme y to-
mar el ol iva, luego dar cerca de cincuenta muletazos, y después 
¡oh! después , media caída, un pinchazo, una pasada sin herir^ 
media caída , un pinchazo, una pasada sin herir, media atrave-
sada, una baja, un meti-saea, otro, otro, otro, dos .avis^, una 
iftJba descomunal^ y uada más. 
Almendro, vas hiendo vié'jo, 
y (ip continuar mal 
no vais á ser ni almendral 
rji almendruco. ¡A lmendra l e jo ! 
Ya casi de noche salió el quinto toro, negro, l is tón, meano,-
grande, corto, duro y bravo. 
Cinco cañonazos , arrancando de largo siempre, cuatro zapata 
zos v dos potros dislocados. 
Otros dos.nenes muy conocidos, en sus casas colgaron tres 
pares, desigual y delantero uno, abierto otro y pescuecero el ú l -
t imo. 
Nada más que cuatro pases dió C á n d i d o , y colocado conve-
nientemente, dadas las facultades] del toro, a legró , a r r ancó y 
dejó una enorme estocada enlas mismas péndo las , que hizo cis-
co al toro-
Le echaron canoas, blusas, camisas y vegueros, y el muchacho 
salucaba cantando. 
Aunque soy de la Mancha 
no mancho á nadie, 
y los toros me manchan 
siempre con sangre. 
L o cual indica 
que me meto á matarlos 
con va len t í a . 
De noche completamente salió el sexto, del que solo puedo de-
cir que me parec ió negro y pude ver que era bravo. ^ 
Con tres varas, tres caídas y dos jacos muertos pasó á palos, los 
que le pusieron no se quiénes , n i cómo, n i cuán tos . 
A pe t ic ión del púb l i co fué el bicho al corral cuando Cervera 
trataba de e m p u ñ a r los trastos. Conviene apuntar que no se d ió 
gran prisa. 
Y F I N A L M E N T E 
Los toros buenos. Si ios hubieraz lidiado otras cuadrillas, su-
periores. 
Almendro, median í s imo en el primero y mal í s imo en el cuarto. 
Mancheguito, buen í s imo en el segundo y r eque tebuen í s imo en el 
quiuto. Cervera breve en el tercero, ú n i c o que m a t ó . , 
Pareando, Albañ i l y Minuto que recogió unas tagarnigas. ¡Va-
mos pa lante, señor Pepe . 
Picando sobresal ió uno muy alto que picó en lo idem, 
Dámaso , azarado, y con su m i j i t a de desgracia. 
Le entrada un l leno. 
E L BARQUERO. 
T B L & G R A M A S 
ALICANTE, 2 (9 n.).—Ibarras, superiores. Caballos muertos 26. 
Angel Pastor mediano. Gcllo bien en uno y regular en o t ro . Es-
partero admirable; tercero ligeramente herido pecho; c o n t i n u ó 
l idia ; concedida oreja, 
O'LANZO. 
B U Z O N 
D. M. R. L.—Madrid.—-¿Que usted la cree buena? Pues crée 
usted muy mal. 
D. R. E. —Madr id . 
Joven, más cachaza; 
joven, más reposo; 
joven, todo llega; 
íoven, falta poco. 
Tipografía de A. Alonso, Soldado, S 
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níiestíos má^ disíijaguidog. «seritores íaiirÍD.os; reseiisf de lae 
corridas que se celebren en Madrid y provincia»; noticia», 
anécdotas, tekgmmas, biografié , etc., y viñetas y caricatu-
van taunnas de actualidad de loa mejoras dibujantes/ 
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i PRECIOS VENTA. 
Un número del día, 10 zimm&B. Atracado, 25. 
Á JOB com.íponssies y vendísdores, UÑA PESKTA 50 
ítíoá niñxjo de ejempiaí*:» > -ó sea á SEIS c^NTDfOR 
Las írabátfri bfjon^, ^uto de* Madrid, como ( k • 
gemías» el I-0 de caáa mes^  v no se six^en u.> ! 
gKl^ á gtí u-npcjrte ai hacer el pedido* 
prpvtewiai no se admiten pof mer»^ d-? 
Los! seSo'rcs Stilmírilo^de faos*efe MR ;-t • 
de fácil cobro y sellos de traaqueo , coa sxchieión de timbres 
T n ó v i l e s . 
A loa señores corregpoasales se les enviarán las liquidacio-
nes con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si no han satisfecho sü importe en la 
primera quincena del mes siguiente. 
9 Toda la correspondencia aí administrados. 
REDACCIÓN Y ADMIKISTRACIÓM 
CALLE DE Ú A m A N Z A $ . - 2 * 
A fin de procurar un sitio céntrico para los señores que no 
quieran molestarse en pasar por ia Administración, hemos 
conseguido tener una sucursal de la misma en el KIOSCO 
NACIONAL, PLAZA DS PONTE JOS, adonde se recibirán 
suhBenpciones y anuncios, como también cuantas redamacio-
nes sean necenarias. , ^ 
ÁTorÉMPHslRIOS DE PLAZAS DE TOROS 
Los que deseen conseguir á precios ecoñómicos car-
teles de lujo para las corridas de toros, tanto en'negro 
f . en cromo, pueden dirigiíf*© desdé lué^ro á la Ad* 
¿ti uí&ti .•••'•'./£ del TnRt'- i (¿omc) en la íe^rsiridad de que-
